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LES ELECCIONS ALEMANYES
El resultat de les eleccions alemanyes haurà estat una sorpresa per molts dels
que creien que, donada la situació d'aquell país, el cos electoral havia de mani¬
festar-se en una forma distinta.
Però si considerem les coses fredament caldrà reconèixer que els resultats
que comentem tenen una certa lògica. Cal considerar la complicació que repre¬
senta per la perfecta coneixença de la política d'un país, l'existència d'una quanti¬
tat tan gran de partits com els que informa la política alemanya. Però deixant de
banda les múltiples diferenciacions de matisos i detalls s'imposa concretar unes
orientacions o directives bàsiques que són les que encaixen d'una manera més
palesa amb el corrent ideològic o el pensar de la nació.
I en aquest sentit cal reconèixer que el resultat de les eleccions alemanyes és
ben eloqüent.
No han estat les diferències de matís allò que més les ha distingides sinó la
idèntica preocupació del problema interior d'Alemanya i això queda ben demos¬
trat amb el triomf que han assolit les dues tendències oposades els socialistes i
els racistes. Així el cos electoral s'ha manifestat obertament a favor de dos extre¬
mismes que si bé són oposats, com he dit, no deixen de caracteritzar-se per de¬
terminats punts de contacte en el que fa referència a la situació interior del país,
situació agudament delicada, no sols pel que fa referència a la qüestió política
concretada a l'entorn del que podriem dir-ne esperit de F'ostdam o de Weimar,
això és dictadura o democràcia, sinó íamoé i d'una manera especial pel que fa
referència al problema econòmic de la nació i a la crisi originada per l'exisiènda
de prop de tres milions d'obrers sense feina.
No ha estat la preocupació de la política exterior la característica que han
tingut les passades eleccions, sinó pura i simplement la de ía interior.
Tots els partits alemanys són partidaris de la revisió dels tractats i això no
ens ha de sorprendre gens per tal com és una cosa natural i lògica. No hem de
creure que cap vençut trobi justificades les normes que imposa el vencedor. Per
això tots els alemanys, sense excepció de matisos, són revisionisíes.
Amb tot i la tendència ben pronunciada i destacadíssima que ha demostrat
el cos electoral alemany a favor dels dos extremismes esmentats, comptant-hi tam¬
bé el comunista que de 54 diputats ha passat a 76, la situació del país no ha res¬
ta! pas de més fàcil endegament, ni el resultat de la votació no representa la solu¬
ció dels problemes vitals d'Alemanya.
El govern Bruning ha estat derrotat en absolut, però no s'ha imposat—degut
al sistema de representació proporcional—una forta majoria que pugui imposar
la seva força al futur Parlament. Caldrà establir unes noves coalicions de partits i
és molt segur que les forces quedaran si fa no ía tan equilibrades com abans.
Els partits autènticament i genuïnament republicans hauran de lluitar d'una
manera aferrissada per tal de mantenir l'essència de llur doctrina i ajustar-la a les
possibilitats de solució dels problemes interiors d'Alemanya.
La no resolució d'aquesls problemes no farà més que accentuar els extre¬
mismes: socialisme o comunisme i fascisme. I l'accentuació d'ambdós extremis¬
mes implica una possible alteració del sentit polític actual.
Una vegada més ens cal constatar el perill enorme que el desgavell econò¬
mic d'una nació implica pel manteniment d'una democràcia autèntica, perill que
en el cas concret a que ens referim, no han representat mai—ans el contrari—les
repercussions dels problemes exteriors del país, malgrat tots els extremismes que
hagin pogut revestir determinades protestes i manifestacions.
Alfred Oallard
(Prohibidà la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
El Cenobí de Sant Pere
de Clara (Orrius)
De les antigues construccions bene¬
dictines que en el transcurs dels temps
hi han hagut a la comarca mataronina,
la que ha tingut més durada i més ha
deixat sentir la paraula divina per tots
els pobles ha estat el priorat benedictí
de Sant Pere de Clarà, situat entre Ar¬
gentona i Orrius.
La data exacta de la fundació no pot
precisar-se perquè el seu preciós arxiu
fou robat i cremat per mans innobles.
Però pel text de vàries Butlles i Diplo¬
mes dels Pap.es Calixte II (1120) i Ur¬
bà II (1098) es desprèn que a principis
del segle onzè ja existia. En una de les
esmentades Butlles, s'entreveu que el
Cenobi de Clarà depenia de Sant Cu¬
gat del Vallés.
Dels priors que s'hi succeïren cal es¬
mentar el Pare Pere de Cel'laris i el ve¬
nerable P. Gerard de Payes els quals
es distingiren pel seu bon zel en la pre-
dicació. Del primer, al arxiu d'Argen¬
tona se'n troben curiosos documents.
Sant Pere de Clarà tot i ésser un xic
apartat dels pobles veïns no pogué pas
escapar de la furia destructora dels
cruels perseguidors de l'Església de
Crist.
Aquells butxins en lloc de tenir justa
compassió d'aquells monjos que tant
de bé sempre havien fet a tothom, els
tractaren de la pitjor manera.
Entraren dintre i cometent tota mena
d'excessos contra 1? comunitat allí reco¬
llida i indefensa; contra aquells que
durant llargues centúries rio havien pre¬
dicat altra cosa que la caritat cristiana.
Entraren al devot Cenobi de la manera
més descarada i més indigna que hom
pugui imaginar-se. D'una manera inno¬
ble i violenta robaren tot el que els
vingué a mà i segons es conta (ho
creiem molt possible, car en aquells
temps eren molt freqüents aquesta for¬
ma de destruccions) quan ja ho hague¬
ren saquejat tot, calaren foc en una de
les habitacions dels monjos el que se
anà estenent per totes bandes de l'edi¬
fici fins deixar gairebé en peu i encara
d'una manera molt llastimosa les po.
tenis parets del temple que degut a la
forta construcció pogueren aguantar
aquella enorme desfeta que mans im¬
pies i cobejoses de coses terrenals ha¬
vien provocat.
Quan ja ho tingueren tot en orris tal¬
ment com si encara no haguessin que¬
dat prou satisfets aquells éssers plens
d'instints diabòlics, agafaren els monjos
i els portaren a Saní Pol de Mar on fo¬
ren turmentats i degollats juntament
Coses d'Argentona
Les dues grans festes d'estiu
Aquesta població celebra durant l'es¬
tiu dues grans feintes religioses—profa¬
nes, que són; La Mare de Déu de la
Salut 0 sigui la festa del Hotel Solé, i
la festa major del poble o de Sant Do
mènec.
La primera no l'hem de comentar
perque's tracta d'una festa de casa par¬
ticular, encara que^sembla que allí tam¬
bé s'hi ha ficat la triquinosis, car en¬
guany he sentit moltes protestes. No
comprenc com pot ésser que, malgrat
augmentar tots els anys la concorrència,
cada cop costa més i més diners ésser-
ne soci. Crec que si no s'arregla, any
vindrà que molts socis d'ara els diran
que estiguin bons.
En la festa de Saní Domènec ha pas¬
sat aquest any el que ja fa anys vè pas¬
sant. Apareixen quatre figures amb nom
d'administradors, que no administren
rès i's posen a les ordres d'un senyor
Joan Gratacòs curt de comes i curt de
còs, groc de cap a peus, qui contracta
l'envelat, l'orquestra i ei demés, fixa
preus de soci, cadires i llotges, i acaba¬
da la festa no dóna compte ni raó a nin
gú. quedant per ell pèrdues i ganàncies.
Com que això fa anys que dura, cal su¬
posar que deuen ésser més ganàncies
que pèrdues, justificat està aixís que
faci més de 25 anys que no s'ha ballat
en aquesta festa major el típic ball de
socis, perque en ella no hi ha tals socis,
només un empressari qui s'emprèn la
festa com qualsevol altre negoci.
Aquest home ve a ésser tota la co¬
missió de festes, i l'actual ajuntament,
quan encara era presidit pel senyor
Eduard Forú, abans de la festa major,
li assignà la quantitat de mil p.jssetes.
Si va com sempre un cop cobrada la
quantitat, no s'en sabrà res més. Bonica
comissió de festes i model d'ajunta¬
ments! jo molt atentament recomano a
l'actual senyor alcalde que exigeixi
comptes de l'inversió de la dita quanti¬
tat; més li escau això que no el diem-ne
vigilar si es toquen i ballen sardanes,
dansa bella i ben de la terra que tot bon
català aplaudeix.
El que m'estranya més és que el se¬
nyor Rector d'aquesta Parròquia, de
qui tinc els millors informes, toleri
aquest desgavell. Segons tinc entés, el
nomenament dels quatre macips o ad¬
ministradors de la festa de Sant Domè¬
nec correspon al senyor Rector, però
aquest, per excés de condescendència i
bondat, accepta els quatre noms que al
caciqui.meli convenen perquè el se¬
nyor Gratacòs faci la seva.
Si és així permeti'm, senyor Rector,
que amb els majors respectes li digui
que inconscientment tolera el desgavell
del poble. Vos'è no pot Ignorar el que
fa anys i anys passa amb la festa major,
i m'estranya que una persona, de qui
tan bé parla toíhom, no faci el que
pugui per posat-hi remei.
Vostè té a la mà el nomenar macips
que compleixin el S2U comès, que no
s'ajupin a les exigències de qui se'n
emprèn més del que és. I e perem que
ho farà, recordant l'amor que sempre
ha mostrat pel poble que regeix espiri¬
tualment fa més de vint-i-cinc anys.
En Boleya
Argentona 20 de setembre 1930.
COMENTARI DEL DISSABTE
Adeu estiu! Adeu serenates!
Demà s'acaba l'estiu, aquesta època
de l'any de tonalitats tan clares i trans¬
parents.
Ha passat com una exalació, sense
aclaparar-nos massa. Ha èstat un estiu
benigne amb tan sols un parell de revi¬
falles xafogoses.
Demà s'acaba l'estiu. El calendari ho
marca. No hi ha, doncs, retop possible.
Demà, tan si cau el sol més aplomat
que en plena canícula, com si es des¬
vetlla el dia amb una foscor de caver¬
na, esquinçada 'per llampecs sinistres
que porten darrera seu unes detona¬
cions esfereïdores i un gotel ¿rm crida¬
ner, l'istiu s'haurà acabat.
D'aquesta quarta part de l'any—tan
discutida de si és la millor o la pitjor—
tan sols en quedarà el record. Un re¬
cord que es traduïrà en una infinitat de
formes—agradables? doloroses? qui
sap!—adaptades a les impressions que
individualment hauran afectat al nostre
esperit, adés alegrant-lo, ndés torturant-
lo, segons l'atracció suggestiva o la de¬
sil·lusió punyent de les hores estivals
passades.
D'uns dies ençà iot presagia la seva
fi imminent. El temps lleugerament re¬
frescat d'aquests últims dies en té la
culpa. A més una série de detalls ens
ho confirmen plenament.
Hom deserta de la platja. Els establi¬
ments de banys s'han fet fonedissos
com per art d'encantament, amb tol i
que a certes hores del dia el Sol moles¬
ta amb el seu pessigolleig pessigaire.
Pels carrers de la ciutat—ais vespres—
ja no us topeu amb aquells grups fa¬
miliars que us obligaven a baixar de la
acera cada moment.
Això no vol dir que encara hi hagi
qui està aferrat a la platja, a l'estiueig o
a la fresca. Uns o altres han d'ésser
els darrers.
L'istiu, doncs, ja està a les acaballes.
Potser vindran uns dies en que l'atmès-
fera tornarà a caldejar-se. No ens en
refiem massa; serà, en tot cas, la revifa¬
lla de la mort.
Dilluns en arrencar el full del calen¬
dari es possible que una alenada tebio-
na, de tardor, s'apoderi de nosaltres,
sense que arribi, però, a esborronar-
nos.
* *
A casa nostra un dels preludis més
notables de la tardor, és sens dubte
l'ofuscamení de les serenates, aquest
esclat de joia popular que quasi setma¬
nalment ens ofereixen diferents veïnats.
Des de Sant Joan fins pels vols de la
Mercè, una tirallonga de carrers cele¬
bra la seva tradicional serenata. Es com
la Festa Major del veïnat que veu agen¬
çat el «seu» carrer amb una draperia
virolada, aguantada per unes fus¬
tes—d'una blancor clapejada—i il·lumi¬
nada per una colla de bombetes distri¬
buïdes a criteri de l'«adornista».
Al vespre, havent sopat, el carrer se
us presenta animadissim. Des de la
cantonada veïna—palidament il·lumi¬
nada per "una bombeta d'una grogor
cadavèrica—talment sembla que passeu
de cop i volta de les tenebres a la llum.
Les aceres estan atapeïdes de les amis¬
tats de cada casa que han aprofitat l'o¬
casió per fer-los una visiteta. L'home
de la casa—que aquell dia no va al ca¬
fè—els hi fa els compliments, mentre
la mestressa prepara les galetes i el vi
ranci per la mitja part. Els músics es¬
bufeguen i s'esgargamelien mentre les
parelles volten, fent punts exòtics que
arriben a desorientar-vos.
Des del punt de vista popular, és
una festa íntima, casolana, que arriba a
entusiarmar-vos.
Llàstima de que avui dia tot es con¬
clogui en la balíaruca del vespre, obü-
tíant-se llastimosament d'aquelles esce¬
nes de carrer, tan corprenedores, que
un dia les feu tradicionals.
Em refereixo en aquells jocs infantils
tan plaents a la mainada, que els feia
passar unes hores divertidissimes. A
elis—pobres infants—no els diu res les
exíravegàncies d'un tango o els punts
enrabassats d'un xotis. Ells preferien—
n'estic segur—aquelles curses de sacs o
aquells concursos de trencar l'olla, de
la paiella, del cubell, de les ganyotes i
tants d'altres que no fa pas molt temps
encara hom veia fn totes les serenates.
Aquelles hores tarderais, tan intimes,
tan senzilles, constituïen la veritable
Festa del Carrer. Es una llàstima que
els organitzadors d'avui ho negligeixin.
Tan de bo que l'any que ve, a l'hora
que es decideixin a contractar l'orques¬
tra. no s'oblidin per complert de la
quitxalla, que durant l'any, amb les se¬
ves rialles, els seus jocs i les seves en¬
tremaliadures, han esdevingut l'ànirra,
l'alegria, i vida de tots els carrers.
Adeu estiu! Adeu serenates!
Fins l'any que ve.
Argetis
amb alguns de Sant Cugat del Vallés.
«
« I»
Després de la desfeta, el culte sagrat
tornà a Clarà fins l'any 1713. En aquell
mateix any, però, a causa d'un terrible
sacrilegi, fou abandonat el culte diví,
defínitivamen!.
Els problemàtics estadants, que més I
tard es cuidaren de Clarà, no tingueren
pas cura de guardar el poc de bo que
hi quedava, ni de restaurar ço que lla¬
vors potser hauria estat possible dur a
la pràctica amb una mica de bona vo¬
luntat. No se n preocuparen, ni de molt,
ans al contrari, portats per l'ambició
i per instints vandàlics acabaren de fer
desaparèixer les antiguitats que hi res¬
taven.
El deixaren en tal abandó, que fins
no fa molts anys l'església servia per
guardar les bèsties i per un infecte cor¬
ral; els sarcòfags per testos de flors; i
finalment les piques de l'aigua beneita
per abeurador dels animals de la ma¬
sia.
Veieu fins a quin punt va arribar
l'abandonament del sagrat recinte! ¿Qui
ho hauria dit això en els millors temps
dels Payes i dels Cel·laris? En aquells
temps que Clarà es distingia per tanta^
generositat qui s'hauria atrevit de pa¬
gar amb tanta ingratitud les bones obres
d'aquells solicits monjos? D'aquell Mo¬
nestir que en èpoques de fam i guerra,
invasions i persecussions, per l'enemic,
per vençuts i vencedors, oferia segur
asil, estada franca i generosa....
BÉ.
— Un altre vestit nou? D'on haig de
treure els diners per a pagar-lo?
—Jo que sé. Sóc la teva dona i no
pas el conseller financier.
De Smith's Weekly^ Sydney.
10 cènâfii;
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Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
Déu, però, volgué que al temple de
Clarà, novament el culte hi tornés a
florir. Per això feu per manera que la
propietat de Clarà passés a mans de la
distingida família Figueras qui seguint
la veu de Déu restauraren l'església i hi
aportaren tot el necessari perquè sem¬
pre que convingués s'hi pogués cele¬
brar la Santa Missa i, com antigament,
de cara ais fidels.
Un cop llesta la restauració la Con¬
gregació d'Oblats de Sant Benet de la
noatra ciutat—amb la benevolença de
l'esmentada famíiia—des de fa quatre
anys hi celebra una «Diada Benedictina
i Litúrgica» a l'esmentada església del
Cenobi, la qual es veu molt concorre¬
guda.
Demà, hi tindrà lloc la cinquena.
Tant de bo, hi acudeixi força gent en
tan bella «Diada»! Tal vegada—no cal
pas dubtar-ne — ajudaríem a reparar
amb oracions, les profanacions del sa¬
grat recinte. També seria la millor ma¬
nera de retre tribut als valerosos i pa¬
cients monjos que amb tan de zel tre¬
ballaren per tots els pobles de la co¬
marca mataronina pel triomf dels ideals
més nobles: Religió i Pàtria.
Anselm Ramon
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles deçfabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.




—La censura no serà encara supri¬
mida, però serà amplissima per a tot
menys per a les qüestions socials. Sé
que alguns diaris tractarien aquests te¬
mes amb equanimitat, però tinc el dub¬
te que d'altres n i ho fessin així, i per
tant no puc aconsellar al Govern que
la censura sigui aixecada.
En altres qüestions que no sigui la
social serà com si la censura no existís.
Així ho faré saber als censors.
Les bases que han resolt la vaga
Finalment digué el governador que
les bases que algun diari de la nit duia
reflectint el desenrotllament de l'Assem¬
blea no havien Citat ben interpretades.
NOTES POLITIQUES
El regionalisme mataroní
Llegim al confrare local Pensament
Marià:
«Els rumors que circulaven dies en¬
rera sobre els nous simpatitzants que j
la Lliga Regionalista havia aconseguit a j
Mataró comencen a precisar-se.
Sembla que dintre pocs dies, a la
Rambla, veurem aparèixer un rètol que
dirà Casal Català, o una cosa per l'eslil,
que serà la divisa futura del senyor Ara¬
ñó i els seus amics, aplegats fins ara a
l'entorn del Casino Mercantil. El nou
centre seguirà la política de la Lliga
Regionalista de Barcelona i presentarà
com a candidat a diputat a Corts el se¬
nyor Santiago Estapé i Pagès. Segura¬
ment farà reaparèixer l'antic periòdic
«El Liberal», que ara serà redactat en
català.
Hem sentit a dir que el nucli que for¬
mava l'antiga Unió Regionalista queda¬
rà al marge d'aquest partit i de les se¬
ves actuacions futures. Potser més en¬
davant sigui constituïda una altra enti¬
tat i reprengui la seva activitat.
La designació del candidat a presen¬
tar sembla que ha influït en provocar
aquest acostament al regionalisme i a la
reserva del nucli antic de la Lliga. Pot¬
ser el senyor Estapé no trobava, entre
aquests darrers, les mateixes simpaties
amb que compta entre els dirigents
barcelonins del regionalisme i no ha
estat possible trobar el candidat ideal.»
Eladi Gardó al Centre R. F.
IAvui a les deu de la nit, l'advocat iex-regidor de l'Ajuntament de Barcelc-
I na, senyor Eladi Gardó i Ferreter, ocu-I parà la tribuna del Centre Republicà
I Federal, desenrotllant el tema «Actitud






1 El campionat català
de la l.a categoria
I Demà es començarà a disputar elI campionat català de la 1.^ categoria.




I Júpiter — Espanyol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Els partits corresponents a la tercera
jornada, que demà ha de disputar-se a








El partit Qràcia-Manresa no se cele¬
brarà degut a ordres governatives fona¬
mentades en que el nou camp gracienc




Aprofitant la data lliure que dernà té
l'Iluro en el campionat, el primer equip
local disputarà un partit amistós, a tres
quarts de quatre de la tarda, amb el po¬
tent equip del Palamós.
Torneig infantil
"Copa Montaflà"
Els partits per a demà, corresponents
al torneig infantil «Copa Montafià», són
els que es detallen:
lÍuro-Penya Caraba, camp de l'Ihiro,
a les nou del matí.
Penya Ferms-Popular, camp del Sant-
polenc, a les deu del matí.
Santpoienc-Penya Canet, camp del
Santpolenc, a les tres de la tarda.
Matafoní-Penya Catalana, camp de
l'Iluro, a les onze del matí.
Camp de TArgentona
Futbol i basquetbol
Els resultats ben brillants que vé ob¬
tenint l'Apolo, de Badalona, per les di¬
ferents encontrades de Catalunya, fins
amb equips de gran renomenada, fa
que es pugui considerar com un seriós
contrincant de l'Argentona i més tenint
en compte la rivalitat que sempre ha
existit entre aquests dos equips, per tot
el qual l'onzé argentoní haurà de bre¬
gar amb decisió i entusiasme per a sor¬
tir airosos en aquest encontre.
Acabat aquest partit de futbol se'n
jugarà un altre de bàsquet en el qual
farà el seu debut l'equip masculí de
l'Argentona integrat per valuosos ele¬
ments de l'entusiasta «Penya M. Val-
dés» els quals es proposen entrenar-se
amb intensitat fins arribar a ocupar un
lloc envejable dintre la comarca. Així,





Demà al matí, tal com hem vingut
publicant, se celebraran en el camp de
LA SENYORA
Josepa Busquets i Escrivà
Vídua de Ignasi Clariana I Bagué
ha mort a l'edat de 78 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
L 0 S.
Els seus afligits: germans (absents); nebodes carnals, Remei i
Francisca Busquets; nebots polítics, Salvador Armengol i Pinell,
Adelaida i Lluïsa Clariana i Prat, i Camil Roca; demés nebots, co¬
sins i «La casa Salvador Armengol», en comunicar a ses amis¬
tats tan sentida pèrdua, els preguen la encomanin a Déu i es
dignin concórrer als funerals que es celebraran en la Basílica
parroquial de Santa Maria el vinent dilluns, dia 22, a dos quarts
de deu del matí, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran
la recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Ofici'fünsral a dos quarts de deu ¡ seguidament dues misses.
Mataró, 20 de setembre de 1930,
l'Iris (Ronda Alfons XII) els actes que
segueixen:
A les deu jugaran un partit de bas¬
quetbol la Penya X i l'Iris, compost' el
primer anomenat per valuosos elements
del Laietà i l'Espanyol. L'Iris els oposa¬
rà l'equip següent: Claramunt, Carbo¬
nell, IMogueras, Sixte i Bonamusa.
A les onze jugaran els potents equips
Laietà S. C. — R. C. D, Espanyol
El Laietà és subcampió de Catalunya
i l'Espanyol, finalista del Torneig Copa
Exposició de Barcelona, Es disputaran
la formosa «Copa Citroën», donatiu del
senyor Benet Jofre, agent per Mataró i
Comarca de l'esmentada marca d'auto¬
mòbils.
Jugaran pel Laietà: Pla"", Martinez,
Muscat*, Guix* i Alarcón.
1 per l'Espanyol: Domingo*, Rodri¬
guez, Raured, Cardó i Colomer.
Els jugadors marcats amb asterisc
formen parí de l'equip internacional
d'Espanya.
Arbitrarà el senyor Susí, president
del Col·legi català d'àrbitres de bas¬
quetbol.
També la Secció d'Esgrima de l'Iris
farà una exhibició de sabre, com la que
tant va plaure el diumenge passat.
Segons els rumors que circulen es
preveu un ple a vessar en el popular
camp de l'Iris.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també




Demà, tarda i nit, dues úniques i ex¬
traordinàries funcions a càrrec de la
companyia de l'eminent primera actriu
Maria Qàmez.
Tarda, a ks cinc, es posarà en escena
la fina comèdia en 1res actes de Giovan¬
ni Ceuzato, traducció de Gómez Hidal¬
go, que porta per nom «Una comedia
para casadas».
Nit, a les deu, la grandiosa comèdia
en tres actes del genial literat Jacinto
Benavente, «Pepa Doncel» de la qual
en fa una veritable creació la primera
actriu Maria Gàmez, secundada per
tota la companyia.
Cinetna Modern
Programa per avui i demà: el magní¬
fic drama «Troika». la fínissima comè¬
dia «El fuet» la xistosa cinta còmica
«Viatge de casats de nou» i la pel·lícula
de dibuixos «Mochalesés un bon ocell».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiario Fox», la delicio¬
sa comèdia «No se admiten señoras»
per la genial Henny Porten; la super¬
producció sonora per Clive Broock,
Richard Arlen, William Povell i Fray
Wray «Las cuatro plumas» i la còmica
«Con el m.undo a cuestas».
Foment Mataroní
Sessions de cinema per avui à tres
quarts de deu del vespre i demà a les
cinc de la tarda projectant-se les pel·lí¬
cules: «La curva de la muerte» per Sa¬
lly Blane i Douglas Fairbanchs, «Col¬
millos de lobo» pel famós gos policia
«Relámpago* i una xistosa cinta còmi¬
ca.
NÔTÎCiËS
Les farmàcies de torn per a demà,
són;
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr, Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—Una altra de les característiques de
superioritat tècnica de les neveras Re¬
frigerator es el reduït consum de cor¬
rent, menys de la meitat que en altres
sistemes, i ademés tota la part elèctrica
està completament blindada per evitar
l'enredar la Radi Recepció.
I a n'els preus actuals val la pena ad¬
quirir-ne una abans que s'apugin i si
vol pot pagar-la còmodament ja que les
condicions de terminis que li oferirà
l'agent per Mataró, són les més econò¬
miques.
Programa de les sardanes que des-
grana~à la Cobla Emporitana, de Ver¬
ges (Girona), en l'audició que donarà
avui a les deu del vespre, enfront del
cafè Ateneu, organitzada pel Grup Sar¬
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REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA - CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
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«La torre d'En Baró», RiumeHó;
iOentil donzella», Bonaterra; «El salt
del cabrit», Solé; «Nií esteliada», Sa-
derra; «Gaia pastora», Mercader i «Les
noies de la Costa», Xaxu.
—La sarsuela revista Las guapas que
s'estrena anit al Apolo de Barcelona ja
pot sentir-ne els millors fragments a
Mataró en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera
70.
Demà diumenge, a dos quarts de 9,
l'Associació d'Antigues Alumnes del
Cor de Maria farà celebrar una missa
en sufragi de la associada Na Mont¬
serrat Cuadrada de Parera (q. a. C. s.),
en la pròpia església.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona número 13, ofereix el seu ex¬
tens assortit de material escolar, llibre
tes, llapis, guixos, gomes, porta-llibres,
plumiers, capses de compassos, capses
de colors, colors solts, quaderns per
dibuixar i pintar, cartipassos de cali¬
grafía, etc., etc., etc.
Demà a les dotze del matí tindrà lloc
la inauguració de l'Exposició Escolar
de l'Escola Nocturna del Círcol Catò¬
lic.
L'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat
ha promès la seva assistència.
—Es farà un bon tip de riure quan
senti el diàleg dels senyors Toresky i
Miret, speakers de Radi Barcelona, El
Sepulturer Filosof, impressionat en un
discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera
70.
El dia 4 del proper mes d'octubre
tindrà lloc al saló del Restaurant de la
Estació un ball a benefici del Col·legi
d'Orfes Ferroviaris. Amenitzarà l'acte
l'Orquestrina Royalty.
Durant el ball seran sortejats dife¬
rents objectes els quals estan exposats
en els aparadors de la Casa Piñol, de la
Rambla.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes d'agost de 1930
Número de llegidors:
1
Notícies de derrerat lioro
IxiformAciò de PAgrènciâ Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
Obres llegides;
Homes . . 153
Dones . . 21
Nois. . . 71
Total. . 245




Ciències socials . 2
Filologia.... 1
Ciències pures . . 6
Ciències aplicades. 6
Belles Arts . . . 37
Literatura. . . . 73
Història Geografia. 28
Total. . 247
Lectors de Revistes. . 30
Volums catalogats . . 3.635
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de setembre
de 1930:
Un imporlant i extens cicló situat a
Anglaterra produeix mal temps general
en els països occidentals d'Europa amb
pluges a les liles Britàniques, França,
Alemanya i Països Baixos.
A les costes d'Irlanda, Anglaterra i
tot el mar del Nord regnen violentes
ventades amb velocitats superiors a 70
quilòmetres ptr hora.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic entre les Açores I Portugal amb
bon temps a tot el nord d'Àfrica.
El cic'ó d'Anglaterra té tendència a
corre's cap a Escandinàvia, formant-se
un mínim secundari en el Mediterrani
entre les Balears i Itàlia que produeix
temps insegur i variable a les regions
alpines i nordest d'Espanya.
'
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Generalment domina cel nuvolós a
tota la regió, doncs només existeixen
alguns clars a la Ribagorça, conca de
Tremp i vall de Ribas.
Els vents bufen de l'oest i noroest
amb alguna intensitat al Penedès i curs
inferior de l'Ebre.
Durant les darreres 24 hores es re-"
gistraren xàfecs a tot el nord de Lleyda
i lleugeres pluges per Girona i Barce¬
lona.
Les pluges més copioses han estat de
23 mil·límetres i 22 a Seira.
Les nostres informacions
i la Censura
Cal advertir als nostres lectors que
des d'avui s'està fent des de la Central
Telefònica una forta censura com hem
tingut ocasió de comprovar mentre co¬
municàvem amb l'Agència Fabra.
Les falses informacions
de la Premsa estrangera
El Governador en rebre als perio¬
distes ha manifestat que una casa de
Banca de Barcelona ha rebut una carta
del seu corresponsal a Ginebra dient
que un grup d'empleats havien orga¬
nitzat un viatge per Espanya i de les
ciutats que han de visitar n'han excluït
Barcelona. Aquesta determinació segu¬
rament és deguda a falses informacions
de la premsa francesa i especialment de
la de Tolouse que donen notícies alar¬
mants de la situació de Barcelona dient
que els carrers són plens d'escombra¬
ries.
L'Alcalde per la seva part, assabentat
que les estacions de radiodifusió de la
Radio Milà i de Par s també falsegen
les noticies de Barcelon?, donant notes
alarmants i dient que els caps politics
d'esquerra publiquen en llurs periòdics
manifestos revolucionaris, ha pregat a
la Ràdio Barcelona i a la Ràdio Catala¬
na que donguin des de llurs emisores
noves veridiques de Festat actual de
Barcelona, comunicant que la vaga s'ha
solucionat satisfactòriament i que regna
la més absoluta tranquil·litat.
Per a la llibertat d'uns detinguts
Una comissió del Sindicat Unie de
Metal·lúrgics, de Badalona, ha visitat al
Governador civil per a demanar-li la
llibertat dels detinguts ahir.
Cllolca peí a Malalties de la Pell iSânq Tiactainent del Dr. VISA ««Dr. Oinòs
Curació de lea «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tota els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
El Governador els hi ha dit que es- .
tudiarà l'assumpie. |
Sembla que els detinguts han estat I
posats a disposició de l'autoritat mili¬
tar, acusant-los de reunió clandestina j
per conspirar i per tenència d'armes. |
La vaga de fotogravadors j
Una comissió d'obrers fotogravadors •
ha demanat al Governador que inter- |
vingui en la solució de la vaga, puix |
sembla que els patrons no es recordin |
d'ells. Actualment son uns 50 els obrers |
en vaga i de no solucionar-se aquesta |
portaria una greu qüestió que afectaria |
a totes les arts gràfíques. |
Míting pro-presos
Una comissió de Santa Coloma de
Gramaneí ha demanat permís a l'au¬
toritat competent per a la celebració de
un miting pro-presos.
En llibertat
Han estat posats en llibertat tols els
detinguts amb motiu de la passada va¬
ga del ram de construcció.
La neteja de la ciutat
Aquest mati han sortit els carros de
neteja practicant-se aquesta operació
amb la major Iranquil·litat.
L'assassinat d'ahir
El Jutjat del Nord ha practicat una
inspecció ocular al lloc on ahir ocorre-
gué un sagnant succés que ocasionà la





La Gaceta d'avui publica una dispo¬
sició per la qual s'autoritza la subse¬
cretaría de la Presidència a despatxar
per autorització tots quants assumptes
es refereixin al cos de porters i uxiers de
ministeris i centres ofícials.
També publica una R. O. autoritzant
la venda per part dels Ajuntaments de
les parcel·les sobrants com a resultat
de modificació de rasants i execució de |
plans sempre que sigui de confomi-
tat al article 46 de la l!ei de juliol de
1924.
"El Debate" i el ministre d'Estat
El diari El Debate torna a referir-se
al solt publicat ahir criticant la gestió
del Duc d'Alba en el Ministeri de Es¬
tat. Comprèn que el general Berenguer
sortís a defensar al seu company, però
diu que és evident que el Duc d'Alba
té manifestat vàries vegades el seu pro¬
pòsit de no ésser Ministre. Diu que en
quantes gestions ha intervingut el re¬
sultat ha estat absolutament nul, quan
no desastrós.
«¿Què espera el Rei?»,
recollit per la policia
Per ordre del fiscal, la policia està
recollint el llibre de Marcel·lí Domingo
«Qué espera el Rey?».
Incendi a la residència
dels PP. Jesuïtes
A la residència dels PP. jesuïtes de
Ona es declarà un violent incendi que
amenaçà destruir la totalitat de l'edifici.
Gràcies a!s esforços del veïnat de Oña
ha pogut salvar-se parcialment, però
amb tot les pèrdues són importants.
La major part de la Biblioteca que és
molt valuosa així com material científic
ha pogut salvar-se. En les obres d'ex¬
tinció del foc resultaren cinc ferits, en¬
tre ells dos sacerdots.
Vaga en unes obres de ferrocarril
ZAMORA. — S'han declarat en vaga
200 obrers empleats en una de les obres
del ferrocarril de Zamora a Corunya.
El contractista a pesar de fer-los treba¬
llar deu hores, els hi havia rebaixat el
sou en cinquanta cèntims diaris.
5,15 tarda
El miting republicà
La comissió organitzadora del mi¬
ting d'afirmació republicana que s'ha
de celebrar el dia 28 a la plaça de braus
ha demanat autorització al ministre de
la Governació per a que deixi radiar
els parlaments.
El general Marzo ha contestat que no
els hi donarà l'autorització, puix tam¬
poc autoritza la radiació de l'acte de
l'U. M. N.
El ministre de Governació
Un periodista ha preguntat al general
Marzo si el Govern es preocupava de
l'encasillat. El ministre ha contestat:
«Res d'això».
També se li ha preguntat si s'havien
detingut els legionaris que s'estant cer¬
cant, responent que les recerques ana¬
ven per bon camí i que confiava que
dintre poc podrien ésser descoberts els
culpables.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha manifestat
que una embaicació espanyola havia
recollit nombrosos espanyols residents
a Santo Domingo, els qual serien des¬
embarcáis a Càdiç.
El senyor Sangro ha dit també que
estava treballant en l'estudi dels decrets
que hauià de portar ales Corts, puix
no li agrada gaire legislar amb reial
decrets.
El President del Consell
El general Berenguer ha sortit cap a
Gijón amb el ministre i sotsecretari de
Governació.
A les deu de la nit el president del
Consell marxarà a Sant Sebastià.
Per a que regni la tranquil·litat
El Liberal parlant de la solució de la
vaga de Barcelona diu que cal vigilar
de molt aprop els agents provocadors i
alguns elements addictes a la dictadura.
Si la vigilància és constant i certera no
hi ha cap por que explotin les bombes.
Estranger
3 tarda
Baixa del preu del blat
WINNIPEG (Canadà), 20.—Ahir el
preu del blat aconseguí la xifra més
baixa que s'ha registrat ae 1906 ençà.
Aquesta persistent baixa del cereal és
causa del profund malestar entre els
pagesos.
Recolzant-se sobre la critica situació
d'aquests, sobre tot a l'Oest del Canadà,
un dels membres del partit progressista
pronuncià un discurs en el Parlament,
proposant importants modificacions al
nou projecte d'aranzels per als articles
d'importació al Canadà.
Agents de la prohibició desarmats
Un oficial mort
NOVA YORK, 20,—Diuen d'Elisa¬
beth (Nova jersey) que mentre sis
agents de la prohibició efectuaven un
escorcoll en un establiment de begudes,
es presenta en sobtadament sis subjec¬
tes armats els quals subjectaren als es¬
mentats agents i els desarmaren.
Adonant-se del que passava un ofi¬
cial que hi havia a fora de l'establiment
CUOTAS MODICAS
hi entrà i feu foc contra els agressors
però aquests contestaren matant l'ofi¬
cial i escapant en un auto E! cos de dit
oficial presentava vuit ferides de bala.
Robatori a una estació
LONDRES, 20.—Aquíst mati al bar¬
ri de Barking, prop de Londres, s'ha
comès un robatori de gran audàcia.
Tres subjectes armats es presentaren a
la petita estació de Barking i amb ame¬
naces de mbrt, obligaren als dos em¬
pleats de les taquilles a efectuar nor¬
malment llurs operacions i quan tin¬
gueren reunida una quantitat crescuda,
se n'apoderaren i fugiren. Abans, però,
havien lligat els dos empleats perquè
no donessin la veu d'alarma.
La Comissió Pro-Unió Europea
GINEBRA, 20.—L'oficina de la S. de
N. ha disposat que la sessió correspo¬
nent a l'any 1931 comenci el 7 de se¬
tembre.
La Comissió Pro-Unió Europea, es
reunirà dimarts que ve a l'edifici de la
Societat de Nacions.
Accident marítim
LONDRES, 20.—El vapor «Cham¬
pion» s'ha estavellat contra unes roques
a Lossiemulh (Escòcia). La tripulació
s'ha salvat.
Cuba i el Tribunal internacional
de La Haia
WASHINGTON, 20.—La inesperada
oposició del govern de Cuba a partici¬
par en les deliberacions del Tribunal
Internacional de La Haia sembla que
retrassaran l'ingrès dels Estats Units en
aquell organisme i que en un principi
ja estava decidit.
Les diputades al Reichstag
BERLÍN, 20.—La representació fe¬
menina en el pròxim Reichstag es com¬
posarà de 39 dones diputades.
Rumors d'aldarulls a Alemanya
NOVA YORK, 20.—En la sessió de
Borsa començà a circular el rumor de
greus disturbis i esdeveniments polí¬
tics a Alemanya. Això fou causa d'una
inesperada depressió del mercat bursá¬
til. Més tard aquests rumors foren des¬
mentits.
BERLÍN, 20.— Es desmenteixen en
absolut els rumors de què hagin ocor¬
regut disturbis en el territori del Reich
i que corrien anit passada amb insis¬
tència a Londres i Nova York, es creu
que amb fins bursàíils.
Es declara que a Alemanya no hi ha
cap temor a que es produeixi un cop
d'Estat i que la situació política ha de
considerar-se normal.
Desaparició d'un pintor anglès
NIÇA, 20.—Han estat trobades a la
platja, les robes del pintor anglès John
C. Lawrence desaparegut des de fa al¬
guns dies.- L'artista sofria freqüents
atacs d'amnèsia i se suposa que s'haurà
llençat a l'aigua amb el propòsit de
suicidar-se.
Un "dumping,,
al mercat de Londres
LONDRES, 20. - E! Morning Post
diu que causa veritable inquietud el
«dumping» cada vegada en augment
que fan e's «voeiets» de llurs productes
i els quals han envaït ei mercat anglès
venent a preus molt inferiors de llur
cost real.
Continua Fembolic xinès
PEKIN, 20.- Un cop de treatre ines¬
perat ha canviat íoíalment l'aspecte de
la situació política en el Nord de Xina.
Les tropes de Mukden han iniciat la
marxa sobre Tientsin i Pekin per a apo-
derar-sse de tot el Nord, se suposa que
de comú acord amb el govern nacio¬
nalista de Nankin, Les comunicacions
ferroviàries amb Sibèria estan inter¬
rompudes.
Impremtit Minerva. — Mataró
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Dissabte, 20 de setembre
21*00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.-r- Parí
del servei rneteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Informació agrícola.—21*05: Orquestra
de l*Estació.—22*00: Noticies de Prem¬
sa.— 22*05: Selecció d'una sarsuela
radiada des de Madrid.
Diumenge 21 de setembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15*00: Tan¬
cament de l'Estació.— 17*30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—18*00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
Francisco Terol, tenor.— 19 00: Sessió
agrícola dominical per Albert Brillat.
— 19*10: Orquestra de la Estació.—
19*50: Josefina Blanch, sopran.— 20*20:
Orquestra de l'Estació. — 20*45: Infor¬
mació deportiva. — 21*00: Tancament
de l'Estació.
Dilluns, 22 de setembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa.— 19 03: Tanca¬
ment de la Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
ÒPTICA mmó
9 PEÍRITXOL.9^
( Entre Porfaferriís i Plaça del Pi)
BARCBLfONA
Fàbrica d'uíleres. fundada i 'any ig\6
Precisió i màxima economia
Notes Religioses |
Sants de demà: Sant Mateu, ap. i ev. 1
Sant jonàs, prof, i Sta. Ifigènia, vg. |
Dilluns: St. Tomàs de Vilanova, arq.
Sí. Maurici i comps. mrs. i Sta. Sala-
berga, ab.
QUARANTA HORES I
Demà i dilluns seran a la Providèn- |
eia. I
Basilica parroquial de Santa Maria. -
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a les 8, Comu¬
nió general per totes les Associacions
parroquials; a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
ofici; a dos quarts 12, homilia i a les
12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre a dos quarts de 8, rosari, es- |
lació al Santíssim, pràctica dels quinze |
minuts en companyia de Jesús Sagra- |
meníat, homilia, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació a dos quarts de 9,
novena al Sant Nom de Maria. A les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
—Diumenge, a dos,, quarts de 7, Set
diumenges a honor de St. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de St. Josep; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial cantat pels nois i noies de la
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de OQ. Maristes; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 8, Exposició,
Trisagi cantat, meditació sobre l'evan-
ge'i del dia, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou,
missa.
Ganga
Es ven casa situada al earrer de Car¬
les Padrós, amb aigua pròpia i lliure
de cens per 17.500 ptes. 1 un baix que
rendeix 50 ptes. al mes, per 5.500 ptes.
Raó: Ronda Alfons Xll, 11, de la 2
i de 7 a 8. ^
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. I. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
¡IMPORTANT!
L'Agència dels Automòbils "CITROEN,, de Benet Jofre per reforma
en els seus tallers, decideix liquidar el seu stok d'Automòbils i






1 auto «Gray» matrícula 14.600 conducció interna a .
1 » «Essex» » 12.463 » » . .
1 torpedo «Overland» » 18.445
1 » «Renault» » 2.185 Girona a tota prova.
1 auto «Ford» conducció interna model T com nou a tota prova.
1 » «H spano-Suiza» 16-7 places a tota prova per
1 camió «Chevrolet» amb carrocería nova, cabina tancada en
molt bon estat com ganga 1.500
1 camió «Unie» amb carroceria molt sòMda a tota prova i co¬
bertes darrera 36 X 8 completament noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a tota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumàtics nous carroceria molt sòli¬
da podent-se obrir en totes posicions, cabina tancada, per només
1 torpedo «Fiat» en perfectfssim estat.
1 camioneta «Hotchkiss» (500 quilos) a tota prova per sols.
1 auto «Citroen» tipo berlina C. 6 matrícula 36.000 una ganga
I com tres úniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroen» panadera de 500 quilos completament nova i sense lís
ai 25 per cent menys del valor.
1 camió «Citroën» de 1.800 quilos amb matrícula n.® 45.109 i patent pagada,
sense cap ús, completament nou, única oportunitat.
1 auto «Renault» C. 6 Mona-Six conducció interna, poquíssim ús, com nou,
es dóna baratíssim.
Tot pot veure's sens compromís RONDA ALFONS Xil, 91 al 97
1.800
800
anís i licor sant geroni
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant! F. Forraliat-Castailvaii i Vilar (Barcelona)
Sus amigos le hablan todos
del placer que experimentan:
En hacer fotos 'Kodak*,
En mostrar sus fotos 'Kodak*,
En volver a ver sus fotos 'Kodak*,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kôdak"
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis*
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y tan
poco costoso!

















Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
amoblat, propi per a despatx situat en
punt cèntric es lloga.
Raó: En l'Administració del Diari.
XINXES
Un flascó paterílat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Maní Fi.é, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 35.—Vicens Graupe-
ra, Sant Simó, 1.—-Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
Compraria
«Màxims» o «Scoíts», d'ocasió, a bon
preu. Dirigir ofertes a l'Administració
de Diari de Mataró, núm. 1250.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
El F0TCX3RÀF que retrata més NUVIS. pt. pintoni, 32
